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· “Sungguh tidak pernah terjadi seorang dermawan yang ikhlas menjadi 
miskin karena kedermawannya” (Q.S. Sabaa: 39) 
· “Di dalam hidup yang kita inginkan tidak selalu bisa terwujud, maka 
wujudkanlah yang kita inginkan dengan selalu berusaha dan berdoa” 
(Penulis) 
· “Orang mukmin jika melihat, dia mengambil pelajara; jika berbicara, dia 
berzikir; jika kaya, dia bersyukur; dan jika ditimpa musibah, dia bersabar” 
(Imam Ali bin Abi Thalib r.a.) 
· “Kegagalan adalah awal dari suatu kesuksesan, apabila kita dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesantuanan bahasa iklan 
politik pada slogan caleg dalam spanduk pilkada di sragen dan memaparkan skala 
kesantunan bahasa iklan politik yang terdapat pada slogan caleg dalam spanduk 
pilkada 2011 di Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari spanduk-spanduk para caleg pada saat kampanye 
pilkada 2011 di jalan-jalan kota Sragen. Data penelitian ini berupa tuturan pada 
slogan-slogan caleg yang mengandung kesantuanan berbahasa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan 
dokumentasi. Dalam meode simak digunakan teknik lanjutan yang berupa teknik 
catat. Teknik annalisis data yang dipakai adalah metode pada pragmatis, dimana 
alat penentunya yaitu mitra tutur. 
Hasil penelitian ini, yakni tuturan pada slogan caleg dalam spanduk 
pilkada 2011 di Sragen mengandung kesantunan berbahasa. Berdasarkan 22 data 
yang diperoleh, maka dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis kesantunan yaitu: (1) 
kesantunan memerintah yang terdiri dari perintah dan menawarkan; (2) 
kesantunan memaksa terdiri dari memohon, menyerukan dan meminta; (3) 
kesantunan mengajak terdiri dari mengajak, bujukan, rayuan; (4) kesantunan 
mendesak terdiri dari desakan, menuntut dan menargetkan. Dari dua puluh dua 
data tuturan slogan caleg pilkada 2011 di Sragen, jenis kesantunan yang paling 
banyak digunakan yaitu, kesantunan menyerukan (8 data) sedangkan yang paling 
sidikit digunakan yaitu kesantunan menawarkan (1 data), kesantunan merayu (1 
data), kesantunan menuntut (1 data), kesantunan menargetkan (1 data), sedangkan 
kesantunan perintah (3 data), kesantunan mengajak (5 data), kesantunan bujukan 
(2 data). Kesantunan yang paling banyak digunakan adalah kesantunan 
menyerukan dan kesantunan yang paling sedikit digunakan adalah kesantunan 
menawarkan, merayu, menuntut dan menargetkan. Dalam interaksi yang 
dilakukan oleh para caleg kepada masyarakat dalam bertutur  di spanduk, 
ditemukan adanya indikasi penggunaan skala kesantunan Leech. Skala kesantunan 
Leech pada slogan caleg dalam spanduk pilkada 2011 di Sragen terdiri tiga skala 
kesantunan, yaitu 10 data mengandung skala untung-rugi, 7 data mengandung 
skala kemanasukaan, 5 data mengandung skala ketaklangsungan. Skala 
kesantunan tersebut dapat menentukan tingkat kesantunan tuturan pada caleh 
dalam slogan-slogan mereka di spanduk. 
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